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Paciente I.M.J. com 48 anos, gênero feminino comparece a clínica 
odontológica relatando dor na parte anterior da maxila. A paciente foi submetida ao 
exame clínico e radiográfico onde foi constatado uma fratura radicular no dente 21, 
uma parulide na região e edema. O Biotipo periodontal é espesso, e a mesma 
apresentava perda óssea na parede vestibular sem mobilidade. A conduta para esta 
paciente consistia em realizar funcionalidade, estética gengival e protética, com uma 
prótese imediata, após exodontia, implante Cone Morse e enxerto de osso bovino 
liofilizado e a manipulação de tecido. Todas as etapas em um único procedimento, 
após 4 meses será instalada a prótese definitiva. Mantendo assim uma melhor 
característica dos tecidos adjacentes ao implante. Visamos nesse trabalho mostrar a 
realização de todas as etapas em um único procedimento, aumentando a satisfação 
pessoal do paciente, e diminuindo o tempo total para a realização de todos os 
passos, dando um destaque a utilização dos implantes com sistema cone–morse. A 
paciente está sendo acompanhada, para que posteriormente seja instalada a prótese 
definitiva. 
 
